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ABSTRAK
Pada beberapa dekade terakhir, fenomena voltage collapse di dunia mengalami peningkatan. Hal ini
disebabkan oleh peningkatan konsumen pemakai listrik yang tidak sebanding dengan peningkatan
pembangkit dan pengembangan jaringan transmisi. Berdasarkan kenyataan di lapangan, ketidakstabilan
steady state sangat berhubungan dengan rendahnya ketersediaan daya aktif dan daya reaktif, level
tegangan yang rendah, dan besarnya perubahan tegangan untuk perubahan beban atau daya pembangkit.
Kajian praktis untuk menentukan batas steady state stability juga telah dikembangkan di Rusia dengan
menurunkan persamaan matematik dari Dinamyc Jacobian tetapi metode ini juga membutuhkan waktu
komputasi yang jauh lebih lama jika dibandingkan dengan metode yang dikembangkan oleh Paul Dimo.
Metode REI Dimo`s telah sukses diterapkan untuk menghitug batas pembebanan secaral real time.
Penelitian ini mengusulkan sebuah metode dalam penentuan steady state stability limit (SSSL) dengan
mempertimbangkan pengaruh karakteristik beban, load tap changer dan current limiter. Kecenderungan
peringatan beban P konstan misalnya : AC, Motor akan sangat berpengaruh terhadap perubahan batas
kestabilan steady state. Kemudian efek dari OLTC dan current limiter pada generator juga diperhatikan
dalam penelitian ini, sehinggan keakuratan dalam penentuan batas steady state stability menjadi lebih
baik. Ketiga parameter tersebut akan dimasukkan dalam model Dimo untuk memperoleh nilai SSSL
sistem. Data yang diperoleh dari model Dimo dijadikan sebagai data training dan testing pada BPNN
(Backpropagation Neural Network) dan Extreme Learning Machine (ELM), Pemilihan BPNN dan ELM
didasarkan pada kemampuan menyelesaikan permasalahan complex nonlinear, dengan akurasi dan
kecepatan yang baik. Selanjutnya kedua metode ini dibandingkan tingkat error dan Kecepatannya. Dari
hasil simulasi terlihat bahwa average error ELM sebesar 0,1% dengan testing Time 0.0295 detik, sedang
error BPNN sebesar 0,4% dengan Testing Time 0,049 detik. Hal ini menunjukkan bahwa ELM lebih baik
dibanding BPNN, sehingga ELM dapat diimplementasikan dalam penentuan SSSL system tenaga pada
real time steady state stability monitoring.
Kata kunci : Metode REI Dimo`s, Steady State Stability, Load Characteristic, Load
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ABSTRACT
In the last a few decades, voltage collapse phenomenon in the world experience increase. This thing due
to electricity user consumer increase that is unequal with generator increase and transmission network
development. Arbitrary at the site, steady state instability very related to the low active power availability
and reactive power, voltage level that is low, and the size voltage change for burden change or generator
power. Practical study to draw steady state stability limit also has been developed in Russia by lowering
mathematic equation from Dinamyc Jacobian but this method also need computation time that far longer
in comparison with method developed by Paul Dimo. REI Dimo`s method has succeeded applied for
menghitug real secaral imposition limit time. This research propose a method in steady state stability
determination limit (SSSL) by soul-searching burden characteristic influence, load tapping changer and
current limiter. P burden warning tendency constant for example : AC, Motor will be very influential to
steady state stability limit change. Then effect from OLTC and current limiter in generator also noticed in
this research, sehinggan accuracy in steady state stability limit determination becomes better. Third
parameter will be included in Dimo model to get SSSL value system. Data obtained from Dimo model
enacted as training data and testing in BPNN (Backpropagation Neural Network) and Extreme Learning
Machine (ELM), Pemilihan BPNN and ELM based in ability complete nonlinear complex problem, with
accuracy and speed that is good. Next second this method compared by error level and the Kecepatan.
From simulation result seen that average error ELM totalled 0,1% with Time testing 0.0295 seconds, is
error BPNN totalled 0,4% with Testing Time 0,049 seconds. This thing indicate that better ELM
compared by BPNN, until ELM can be implemented in SSSL system determination power in real time
steady state stability monitoring.
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